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MBAH PafleB / T B P H O B O / 
norJIEZI K M HEJIOTO HA TEOPRH C . PAKOBCKH 
CpemaTa MEJXAY CNEUNAJIHCTM H NO3HABANN Ha ŐBJirapcKaTa H 
YHRAPCKATA KyjiTypa H HA NJIOAOTBOPHHTE PE3YJITATH OT odmyBaHe-
TO MM npe3 BEKOBETE ce npoBescna BBB BpeMe , <5JM3KO NO SBE KJŐM-
NEÑHH SARA OKOJIO NEJIOTO Ha BT>3po»cseHeua T e o p r n C . PaxoBCKH -
1 6 5 r . OT POSCFLEHHETO MY / I 8 2 I / H 1 2 0 r . OT HEROBATA CMBPT 
/ I 8 6 7 / . ToBa MM NABA OCHOBAHNE NA Hacona n o r n e n a H BHUMAHWE— 
TO CM KB M H e r o . Ope n o B e n e - caMMHT PAKOBCKM e open MAJIKOTO 
liwrypH Ha PEHECAHCOBHH npopec B EiJirapun, KOHTO ca paőoTHJiH 
B NOJIETO HA HAIRAOHAJIHATA PEBOJUOITHH H KyjiTypa CBC CT>3HAHNE 3A 
CTABAMOTO B E B p o n a , c YCBOHBAHE o n m a HA NYSNNTE Haponn . 
EejiesKHTe CH 3a aejiOTO Ha PaKOBCKH pe nojiosca y c m n H na 
noflKeca npe3 oTKpoHBaHe Ha Tnn0Ji0rnnecK0T0 My CXOSCTBO C IIIaH-
nop neTLO^H. OőMKHOBeHO napaJiejiBT c roneMHH yHrapcKH noeT, 
esHH OT BejiMKMTe poMaHTHUH Ha X I X Bex, ce e OCMHCJIHJI KaTO na-
pajien c nejioTO Ha XpucTO EoTeB. B T33H Hacoxa ca H HeMajiKOTO 
CTaTMH C H3B0SH H HaŐJIKffleHHH Ha yHrapCKH H ŐBJirapCKH JIHTepa-
TypHH HCTopnuH. B njioflOTBopHocTTa Ha T33H TpaanmiH onepTaBa-
HA ŐJIH30CT HH YÖESNABA H H3SAHNETO "XpucTO EOTEB - ULAHSOP ne— 
TBOIJH" /Bynanema - COÇMH, 1 9 7 7 r./ 
no MOH npepeHKa, nocTaTBHHH, HO HeH3noji3yBaHH ca BMMOJK-
HOCTHTe B nyxa H MeTona Ha cpaBHHTejiHOTO jiHTepaTypo3HaHne 3a 
TMHOJiorHnecKo ycnopepHBaHe Ha aenoTO Ha PaKOBCKM c nenoTO Ha 
neTBo$n. Uejiec£06pa3H0CTTa Ha npeanaraHMH TMnojioranecKii napa-
jieji ce oŐycnaBH He OT ecTeTHnecKHH nnaH H H3MepeHHH Ha THXHO-
TO TBOpneCTBO - TaM KaTO BejMHHHH Te ca TpySHO CBH3MepHMM no-
paan cKpoMHaTa a a p ő a Ha őiJirapcKHH noeT, - a B HacoKHTe Ha 
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THXHOTO OŐmOKyjITypHO, peBO JIKlIiHOHHO-nOJIHTMNeCKO npHCI)CTBHe H 
RPAJFCAAHCKO—BT>3NNTATEJIHM POHH HA CÏ>3AAAEH0T0 OT THX . He ÓHBH 
aa ce 3aŐpaBH, ne nojiHTMnecKHHT noaeM B pnjia EBpona npe3 40-
Te roawHH - BpeMe Ha peBoaioHMM H aepTBeHOCT, B aTMOcfepaTa 
Ha KoeTO ce orjiexcaa noaBMri/r Ha ülaHaop neTLo$H, aaae Ha BI>3-
poHseHCKHH HM npopec peBoaioiíHOHHaTa JiHpHKa Ha HoÓpM ÜHHTyaoB 
H Teoprn C. PaKOBCKH, no CBoeMy HaMepH H3pa3 B peaHpa peBoaio-
PHOHHH aKTOBe, B KOHTO MaJIKO MJIH MHOrO e 3aMeceH HMeHHO 3BT0-
ptT Ha 'TopcKH nmTHHK" - EpanacKHTe ŐyHTOBe OT 1841-42 roan-
Ha, KpHMCKaTa BOÜHa / I 853-56 / , BtcTaHneTO Ha HMKOJia duaiinoBC-
KH, EearpaacKaTa aeran M ap. HecjiynaííHO PaKOBCKH e "ynHTejiHT" 
Ha EoTeB no peBOJiropMH. 
AKO UlaHaop üeTBO^H BmnammaBa 3aBi>piiieH0CTTa Ha peBoaioiíH-
OHHO-poMaHTHNHaTa ci>aőa Ha TBopnecKaTa JIHNHOCT B yHrapcKaia 
noe3HH npH 3aK0HHHH 3a Bcera Hapoa cTpeMes KBM cBoóoaa - B 
T03H naaH ataőoKo cpoaHa Ha cbOHa Ha npopecMTe y Hac My e Ha-
HCTMHa ctaóaTa Ha XpMCTO EoieB. Ho B aeMcTBHTejiHOCT PaKOBCKH 
e noeTBT, KOMTO nptB B ÓBJirapcKaTa noeTHnecKa M rpascaaHCKa 
TpaaniíMH CBNeTaBa peBOjnopMOHHO-ŐopnecKOTO M peBOJirouHOHHO-po-
MaHTHNHOTO H ra Brpasaa B Haeaaa Ha CBoeTo BpeMe. 
B no-oómaTa peBoatopHOHHa aTMOcgiepa Ha 40-50-Te roanHji, 
noNTH no eaHO H CBUIO BpeMe c ÜlaHaop neTBopi, PaKOBCKH ynacT-
ByBa B EpanacKíiTe ŐyHTOBe, KaTO noaroTBH roaHM OTpna 3a BTO-
pBsceHa Öopőa c nojiMTMnecKHH noaTHCHMK Ha ötarapcKHH Hapoa. 
Ctc CBOHT3 0T3MBNHB0CT H a&JIÓOKO aeMOKpaTHNeH ayx Ha HAeHTe 
H $opMHTe Toß e HeoTaeaHM OT UHJIOCTHMH nopHB KBM PEBOJNOPWH H 
rpaacaaHCKH peçopMH, B KOÍÍTO ca BBBJieneHH nonra BCHNKH eBpo-
newcKH HapoaH. TyK Moste ÓH e HeoöxoaHMO aa HanoMHH, ne C3MHHT 
PaKOBCKH ynacTByBa B peanpa peBoaioiíHOHHH aKTOBe, c nyÓjiHUHC-
THKaTa CH aoKyMeHTHpa eaHH HeHHunaeHTeH HHTepec KTM nojiHTHne-
CKHTe asHaceHMH B EBpona, caeaH c np0$ecH0HaaH0 npncTpacTHe 
CBÓHTHHTa B HHBOTa Ha CBCeaHH HapoaH, TBpCH OnHTa Ha peBOJIIO-
UHOHHHH KHnes B MT3JIHH, OpaHRHH, a Ctmo H Ha CTaBaiUOTO B YH-
rapHH. Ilo CTpaHHiíHTe Ha MHoro OT nojiHTHnecKHTe MY CT3THH M 
oó3opH ce cpemaT n030B3BaHMH Ha YHrapcKaTa peBornouHH, Ha ci>a-
ÓaTa Ha Jlaßoui KornyT, rpa$ TeKejin H ap. 
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Taxa B CT-aTHHTa CB " IIOXHTHneCKHTe OTHOUieHBH Ha CPBÓCKO-
TO KHHHecTBO c EBxrapaH B flHeuiHHTe BpeiaeHa" PaxoBCKa TBi>pme 
HaMHCTo npanoMHH a npaBxana ropnaBaa onaT Ha yHrapcxaTa peBO-
xioaan OT 1848 romana: "WiaaMe cKopoiima ome npaMepa, ne 3aBaca-
MMie Hapoma, KOBTO ca acxajia ma npecxonaT rpaHaaaTe Ha acTopa 
necxaTe ca npaBa B CSMOTO ca msaseHae 3a ocBoóosmeHae OT yrHe 
TaiexaTe ca, He caMo ca nocpeiuaxa roxeMa npenHTCTBan, HO daxa 
ca nodaeHa - Haa-MHoro OT cBoaie eccema, Ha KOHTO HapomHBTe 
npaBa ca acxaxa ma noTxnnaT. A TO ca MaasapaTe BBB BI>3óyHeHa-
eTO ca npoTaB ABCTpaa B 1848, xoa TyTaxca ce Bamnxa HanamHaTB 
OT BcanxaTe cxaBHHH 3a caMaia npanaHa, ne Tan ropmo noacxaxa 
ma ra ymaBHT nom a3KxronaTexH0 aue Marapa a Ivíaasapcxo ijapcT-
BO',J-. M B mpyra cxynaa pemaxTopur Ha BecTHax "EBxrapcxa mHe-
BHaaa " ce odpsma KBM noyxaTe OT ci>tíaTaflTa B yHrapan, 3am0T0 
3a Hero Te ca B3pas a npomixseHae Ha emaH HeodpaTBM HauaoHax-
Ho-peBOXKJHHOHHeH npoaec: "MassapcHOTO BBXHeHae B ABCTPBH ce 
yMHosaBa a pa3Ha nodyHMTexHa Macxa ce ceHT Mesmy Hapoma, xoMy 
TO ce moxa3Ba ma He BHPBA HA OHOBA peineHae OT 8 0XT0MBpa, 3a-
p 
moTo He óaxo HCTHHHO a OCHOBHO, HO B3mameH0 OT Hysma" . 
3a odmecTBeHHK xaTO PaxoBCKa e OT 3HaneHae BCMHXO, xoeTO 
CT.n'bTCTByBa HauaoHaxHo-ocBodomaTexHOTO ycaxae Ha 0He3a eBpo-
neacxa Hapoma, xoaTO TBpnHT noxaTanecxa rHeT, aMaT cxomHa CT>m 
6a c CIXRAPAHA a ca noexa ni>TH Ha 0CB0d0HmeHBeT0 ca . EMAH OT 
THX e a y H r a p c x M H T . ETO 3amo peBOxraaaoHuaTe axioBe , pe$opMa-
Te, npeBpaTHocTaTe Ha ameHTa 3a HauaoHaxHO ocBodoscmeHae Ha yH 
rapan ro aHTepecyBaT a nydxaiíacTBT y Hero e 0C0deH0 nyBCTBHTe 
xeH KBM BCHxa BecT B Ta3a Hacoxa. Taxa Ha CTpaHauaTe Ha pemax 
TapaHHH OT Hero BecTHax ce HanoMHH: "MamHapcKOTO BBXHeHae B3e 
MA OT MEH HA MEH n0-r0XHM0 a NONTB HBHO MBASEHAE. TEXHBHT xo-
MaTeT B nema e npeHecxx HapoflHOTO peuieHae xaHipepy YHrapaa, B 
xoeTo sexae ma ce npa30Be He3adaBH0 cxdop Ha ocnoBaHae wxeHOB 
3axoHa OT 1848 a CBoÓomHoe BB3CTaH0BHBaHe nenaTaHHH"3.CXEM 
Mecea B 'TpaamaHCxa od3op" nydxauacTBT PaxoBCKa OTHOBO yBemo-
MHBa dí>xrapcxaTe ca naiaTexa: ".MamsapcKaHT KOMaTeT OT nema e 
nomax emHa mexxapauHH aBCTpaftcKOMy aunepaTopy, me ce a3xaraT 
sexaHan MamMapcxaro Hapoma a ce onacBa Her0B0 cTpamaHae B I I 
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roflMiiiHoe pa3CT0HHHe, T.e. OT 1848 a o cera. Ta3H aeKJiapauwa e 




íIpMBjinnaM THH oTflejiHH n030BaBaHHfl H KOHCTaiauiiH, HJIIOCTPM-
pamn HHTepeca Ha PaKOBCKH KBM peB0JiDmi0HH0T0 dposeHHe B YHra-
PHH npe3 cpeaaia Ha Beica, He TOJiKOBa 3a aa onepTaBaia coanaa-
HaTa H K0HKpeTH0—HCTopuneoKaTa OCHOBS Ha napaaeaa Mesay Hero-
B O T O aeao H aea0T0 Ha IIeTi>o$H. $aKTHTe OT noaodHO eciecTBo no-
CKopo aoKa3BaT eanHHOCTTa Ha npomecHTe, HHHTO H3pa3 BBNJIBIUABAT 
aBaMaTa noera KaTo BOHHH Ha peBoaioiíHHTa, KSTO npeacTaBHTea» 
Ha rpasaaHCKaTa juipHKa B aseie jiMTepaTypH. 
KaTo noeTH H KaTo peBojnounoHepH B aTMoc$epaTa OT cpeaaTa 
Ha XIX BeK IIeT£o$n H PaKOBCKH cnocodcTByBaT 3a npeoTKpHBaHeTo 
H yTBBpsaaBaHeTo Ha H3KaionnTeaHO npoayKTHBHH 3a BpeMeTO CH Ha-
ANOHAAHO—NATPHOTUNHH MMTOBE. IIOANEPTABAM NPOFLYKTHBHHH FLAN H 
poan Ha Tana npHCBmH 3a pouaHTH3Ma Ha XIX Ben KaTeropmi Ha 
rpamflaHCKo Bepyio H TBopnecKo cBeToycemaHe - nepTH, cdjiHHaBamn 
CBeia Ha IIIaHflop üeTBO$M H PaKOBCKH, TBK KSTO dJiaroflapeHwe Ha 
THX flBawaTa noeTH CByMHBaT na ce HajioscaT c rpasflaHCKo-BB3nHTa-
TejiHHH nnaH Ha npHCBCTBHeTO CH B poflHaTa JiHTepaTypa. HaTiopejiBT 
HM Ha TBopnecKH JIHHHOCTH H caMOTO HM TBopnecTBo HH yóesnaBaT, 
ne BCMHKO TOBa e' nocTnraaTo no pa3JiHHHH nBTHina, c pa3JiHHHH 
cpeflOTBa. 3 a IleTBOcpH e dnjia nocTaTBHHa TepHTopHHTa Ha CTHXS, 
3a fla H3JIOKH nBJIHOIíeHHO H 3PHJIO HapOflHHH flyx KaTO MHpKa Ha 
CB0eT0 nejio. CBIIIOTO ce onHTBa na HanpaBH c MHoro no-cKpoMeH 
ycnex M noeTBT y PaKOBCKH, KOMTO, 0CB3HaBaHKH KaTo ne JIH ec-
TeTMKO—BB3fleHCTBeHaTa "HeflOCTaTBHHOCT" Ha CTpo$HTe CH, HaCTO-
HTeJiHO ce npoHBHBa H KaTo $OJIKJIOPHCT, HCTOPHK, eTHorpagí), Ha-
poflOBen npe3 CBHHHeHHHTa CH "KJIIOH dojirapcnaro H3HKa" , "IloKa3a-
jien HJIH pBK0B0flCTB0 Kan na ce H3AHPHT Hañ-CTapM nepTu HH Ha-
MHH ÓHT H H3HK1', "BBJirapcKa CTapHHa", "OnHcaHHe Ha CTapHH Ko-
T e n " , "HHKOJIKO pera 3a AceHio n e p B O M y . . . " , "BBJirapcKHTe xanfly-
T H " H flp. 
B ODMECTBEHATA FLEFIHOCT HA ABAMATA OTKPHBAME CBNEIABAHE 
Ha ycHJiHHTa Ha noeia c yciuiHHTa Ha Hfleojiora, Ha pouaHTHKa c 
peflHHKa Ha peBOJiBijHHTa. "CadHTa H nepoTo" - eMdJiewa Ha IleTLO-
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$H , CTABAT 3a npiB n n eMdnena B dinrapcKaTa jiHTepaTypa Ha 
XIX Ben HMeHHo npn PaKOBCKH... C MamadHocTTa Ha MHcneHeTO h 
peanH3auHHTa CH a B T o p n Ha noeiaaia 'TOPCKM HITHHK" ciyMHBa aa 
npnaaae Ha peBomonHOHHo-dopvecKHTe CH nopHBH nporpaMeH xapaK-
Tep - caMHHT TOÍÍ 3acTaBa Haveno Ha EpaHncKHTe dyHTOBe npe3 
1841 roaHHa, BoeBoaa e Ha xaMayuna veía, opraHH3Hpa "dinrapc-
Ka jierHH" B Eenrpaa, BaixHOBHTen e Ha BicTaHHeio Ha Xaara Cia-
BPH, noaroTBH ycTaBa Ha veTHHvecKOTO asHJfceHHe npe3 50-60-Te 
roaHHH Ha XIX B . , aeKcTByBa OT HMCTO Ha "npHBpeiaeHHO npaBHTen-
C T B O " . . . He no-ManKO HacHTeHa c npaKTHvecKH peBOJiionHOHHH aec-
TOBe e H aeüHOCTTa Ha neTio$H npe3 40-Te roaHHH - c HeroBaTa 
pona 3a H3dyxBaHe Ha BiciaHHeTO Ha 15 MapT, 3a peB0nKmH0HH3H-
paHe ycHJiHHTa Ha npaBHTencTBOTO Ha JlaMom KomyT, c yvacTHeTO 
My B apMHHTa Ha reHepam EeM... 
flo peBOJiioiíHOHHO-dopvecKHH 3apna Ha $opMynaTa "BCHVKO B 
HMeTO Ha cBodomaTa" IUaHaop IIeTi>o$n nasa, noriaHaT H3UHJIO OT 
HanperHaTHTe HapoaHH BiJiHeHHH vpe3 cidHTHHTa Ha 40-Te roaHHH. 
Cim0T0 Bepyio npo3Hpa OT nydJiHiíHCTHVHO—aBTOdHorpaiJiHVHHH $par-
MeHT Ha PaKOBCKH
 M
noKa3aHHH Ha Teoprn MaKeaoH" OT 1842 r. -
BpeMe, KoraTO yHrapcKHHT noeT Beve ce HacovBa KIM TeMHT¿ H MO-
THBHTe Ha rpaHmaHCKaTa rapHKa. Tama IleTio$H me ci3aaae "IIpoc-
Top MH pa3KpHH, o ciada", "MevTaa a3 3a AHH Ha CMyT", "EJHHV-
Ka MMCIJI CaMO Me TpeBOHH", "JlradOB H CBOdoaa". lio—KICHO ce noH-
BHBaT "KIM noeTHTe Ha XIX Ben", "HauHOHanHa neceH", "EecHJio 
Ha KpajieTe", B KOHTO BJiacTByBa 3annaxaTa-3aKjiHHaHHe: 
yHrapcKH Eoate, KjieTBa aa ce 3aKiJiHeM, 
... ve HHMa podH aa yMpeM! 
B cimaia HacoKa PaKOBCKH me p a 3 n p H e MamadHHH CH nydan-
UHCTHveH TamaHT no cTpaHHUHTe Ha "EiJirapcna aHeBHHua" H "EIJI-
rapcKH Jiedea", me ci3aaae nopeanna OT CTHXOTBOPHH TBopdH c 
MHoro no—CKPOMHH xyaoKecTBeHH aocToMHCTBa, HO c He no-cmado 
H3HBeH peBOJiH)nHOHeH 3apaa, cpea KOHTO rojiHMa nonyjiapHOCT npe3 
50-60-Te roaHHH aodHBaT 0He3H OT THX, KOHTO HM3T jiHpo-ennvec-
KH xapaKTep -' "OTJiivne OT EiJirapHH Ha eaHoro pa3naneHaro poao-
nradna B neTO 1853 " H 'TOPCKH niTHHK". 
KoraTo ycnopeaHBaMe aeJiOTO Ha IUaHaop IleTio$H H Teoprn C . 
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PaKOBCKM KaTO BHSHH npemCTaBHTexa Ha peBOXBHBOHHBH pOMaHTH3T)M 
B yHrapcKaia A dfcxrapcxaTa JiaTepaTypa OT cpemaTa Ha XIX Bex, 
He CABA ma 3adpaBHMe a cxomcTBaTa B odmecTBeHaTa a ecTeTanec-
xaTa caiyaaaH npa NONBATA a peaxa3aHBHTa au. Te ce BxxioHBaT B 
myxoBHan JKBBOT Ha CBoaTe Hapoma cxem nopemaaa OT HeycneiuHB BT>-
CTaHan a dopda, xoraTo xaTo odmoHapomHa, KoxexTBBHa noTpedHocT 
ce oci>3HaBa peBoxKmaoHHo-naTpaoTBHHaTa caxa Ha cTaxa, Ha noe-
3HHTa. OT Tyx npoa3Tana BastHa ocodeHocT Ha ci>3mameH0T0 OT THX, 
KOHTO cuno cnocotícTByBa 3a cdxasaBaHe Ha TBopnecxaTe HM cBeTO-
Be - opraHHHHocTTa Ha THXHaia peBoxiouaoHHa poiaaHTaxa. ToBa me 
pene, ne poMaHTH3Mi>T He e ToxxoBa "ecTeTHKa", KOJIKOTO "npaxTa-
Ka" Ha ztHBOTa B yHrapaa a EfcxrapaH B cpemaTa Ha XIX BeK. PeBo-
HJDiíHOHHO-poMaHTHHHOTO He e cxynaeH HaBefl OTBBH, OT nysmaTe xa-
TepaTypa, a e 3ax0aeH0 B posHaia aia meíicTBBTexHocT, B myxoBHa-
Ta cTpyKTypa Ha yHrapeaa a dtxrapaHa xaTo HenocpemHa ynacTHHHH 
B npeBpaTHOCTaTe Ha peBOXBuanTa. C TOBa ce cBi>p3Ba r0T0BH0CTTa 
Ha msaMaia noeia 3a npaKianecxa 3amaia Ha noeTanecxaTe HCTHHH, 
KOBTO HacexHBaT THXHOTO TBopnecxo mexo - $3KT, KOÜTO My npama-
Ba monBXHaTexHa CTOÜHOCT a B3MepeHBH. A 3a Hac mHec TOBa e mo-
cTaTBHHO, 3a ma Bi>3npaeMeM lllaHmop IIeTBO$a a Teopra C. PaxoBcxa 
xaTo npemcTaBBTexa Ha emHa a ci>ma myxoBHo-TBopnecxa ^opiaanan 
B ycaxBHTa Ha msaTa Hapoma XT>M HauaoHaxHO ocBotíoxmeHae - Hamo, 
ne emaHBHT 3araBa B doít Ha 31 toxa 1849 romaHa B Epmeíí, a mpy-
raHT yMapa xaTo noxaTanecKB B3rHaHax npe3 OXTOMBPB 1867 roma-
na xpaü Eyxypem. 
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